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Asım Us, 28.4.1944
■ Reşid Hal id Gönç'e
Akıl için yol bir olduğu gibi,
Fen için de hakikat birdir.”
28.4.1944
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ASIM US
Gazeteci ailenin en büyüklerinden biri 
olan Asım Us, 1884 yılında Gördes’te dün­
yaya geldi.
Kendisi gibi gazete sahibi ve başyazarı 
olan Hakkı Tarık Us’un ağabeyi olan Asım 
Us, Vefa Lisesi’nde okuduktan sonra Mülki­
ye Mektebi’nden mezun oldu.
Bir süre çeşitli ilçelerde kaymakamlıklar 
yapan ve Ziraat Bankası’nda çalışan Asım 
Us, Tanin gazetesinde “Dereden Tepeden" 
başlığı ile yazılar yazarak mesleğe başladı. 
Bu arada çeşitli gazetelere karikatürler de 
çizen Us, Vakit gazetesini yayınlayarak ga­
zetesine başyazılar yazdı.
Gazetecilik mesleğinin yanı sıra politika­
ya atılan Us, üçüncü dönem Büyük Millet 
Meclisi’ne Artvin’den milletvekili seçildi. Bir 
dönemde Çoruh milletvekilliği yapan Us, 
politikadan çekilince öldüğü güne kadar ga­
zetesinin başından ayrılmayarak başyazarlı­
ğa devam etti. Gazete binası içindeki küçü­
cük bir odada yatıp kalkan ve yaşamını sür­
düren Asım Us, 1967 yılında İstanbul’da ha­
yata veda etti.
Asım Us’un gazetelerde yayınladığı yazı­
ları bir araya getiren birkaç kitabı mevcut.
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